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Carta do editor 
Interessados em conhecer melhor o perfil 
e os interesses de nossos leitores, 
estamos publicando, na pdgina a seguir, 
um questiondrio. Fornecendo as respostas 
solicitadas, o leitor estard ajudando-nos a 
planejar mais criteriosamente o atendimento 
de suas necessidades de informaqdo, 
alem de propiciar a oportunidade de um 
contato mais estreito. 
Com esta finalidade tambem, a RAUSP 
comegard em breve a intercalar as edigoes 
normais com a publicagdo de boletins, onde 
um nouo conceito de informagdo tecnica 
estard chegando ao leitor. 
A diregdo da RAUSP muito apreciaria saber 
a opinido de seus leitores por 
outros meios, e, para isso, estamos 
incentivando as cartas ao editor. 
Critic as e sugestoes, assim como 
manifestagoes sobre os trabalhos 
publicados, ou sobre os novos formatos de 
produgdo, sdo de nosso total interesse. 
Port ant o, ndo deixe de preencher e enviar 
o questiondrio. Na impossibilidade de 
mandd-lo jd selado, estaremos postando um 
exemplar da Revista, alem dos 
numeros previstos na assinatura, como forma 
de manifestar nosso agradecimento 
pela colaboragdo, a todos os que nos 
remeterem o questiondrio preenchido. 
E, quando quiser, escreva-nos. 
Seu ponto de vista sera sempre bem-vindo 
